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Oberst de la Hayes samt Claus Bysing, begge i Køben-
bavn, til Amtsskriver Erik Nielsen Kongens Anpart i Korntienden
af Flemløse. Aaret efter afhandlede Christen Jakobsen Bruun
til Raadmand og Postm'ester Thomas Iversen i Assens den Korn¬
tiende af Kjærum, hans salig Moder havde faaet tilskødet af Kongen.
1686 solgte Christen Jakobsen Bruun, forrige Indvaaner i Assens,
nu i København, til Hr. Hans Jespersen Lund til Tostrup og Ugger-
løse, Gods i Fyen og Jylland, som arvelig var tilfaldet ham efter
hans Fader, og 1690, da han boede i Bred, andet Arvegods i Thy
og Mors til Claus Bysing s Arvinger, samt til Admiralitetsassessor
Hans Knudsen sine tilfaldne Arvparter i Kongetiender i Fyen,
nemlig Sandager og Vcdtofte. 1694 gør C. J. Bruun og J o s t
R o se n m. e y e r, begge boende i Bred, vitterligt, at de Husarme
i København til dem pantsætter to Bøndergaarde paa Alrø.
I Anledning af de dem ved Raadstuedom af 11. Sept. 1679
og Højesteretsdom af 5. April 1690 overgaaede Domme i Sagen
mellem dem og de Husarmes Direktør, paa Karen Borgmester
Jakob Madsens Arvingers Vegne, som ér 8 Søsterlodder, tilkommer
de Husarme at betale ialt 2500 Rdlr. Endelig skøder C. J.
Bruun, Jost Rosenmeyer og hans' Kæreste Cathrine Bruun 1697
til Hr. Christen Andersen Holm i Vigerslev deres paaboende Gaard
i Bred med tilliggende Huse1).
Haandskrevne Registre til større Værker.
Af H. Hjorth-Nielsen.
Hvor ofte har ikke Manglen paa et godt Register gjort et
Værk, der kunde være vort Fag til uvurderlig'Nytte, til en død Skat!
Tænk blot paa, hvor nyttigt et Register til Hoffmanns Fundatser
eller Giessings Jubellærere vilde være! Sandheden heraf er i de
senere Aar blevet erkendt af mange, og efterhaanden er der til flere
betydelige Værker og Kildesamlinger skrevet Registre, som nu
staar fremme paa det kgl. Biblioteks Læsesal. Disse Registre
eksisterer jo ganske vist kun i et enkelt Eksemplar til hvert Værk,
og for at kunne afbenytte dem er det altsaa nødvendigt at indfinde
sig paa. Læsesalen, eller, om. m.a,n som. udenbys boende ikke har Lej¬
lighed hertil, ved Korrespondance indhente Oplysninger. Allige¬
vel er Registrene af ganske uvurderlig Værdi for den personhisto¬
riske Forskning, og vi skylder ikke blot de Mænd, som. har ofret
*) Fyens Landst. Sk. og Panteprot. V 760; VII 90 f.; VIII 183; IX 299,
372; X 208, 370; ved Hr. Landsarkivar G. L. Wad. Fyenske Saml. II 816, 834.
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mange Aar paa Udarbejdelsen, Tak, men en saadan skylder vi og-
saa det kgl.Bibliotek, som har haft Øjet aabent for, at Manglen paa
Registre har gjort de store Arbejder omtrent værdiløse, og- hvis
Initiativ det skyldes, at ialtfald de nedenfor som Nr. 4 og 5
nævnte Registre er blevet til.
Her skal i Korthed nævnes de Registre til store person¬
historiske Værker og Kildesamlinger, som det kgl. Bibliotek
ejer.
*
1. Alphabetisk Register til de i »Almindeligt Forfatter-Lexicon«
af T. H. Erslew forekommende Forfattere og de til disse ved
Slægtskabsbaand knyttede Personer. Udarbejdet i Aarene
1873—77 af daværende Arkivar i Krigsministeriet, Intendant
J. E. Dittmann og Fuldmægtig i samme Ministerium, Inten¬
dant A. P. Møller. (Folio. 1019 Spalter).
2. a. Register over de i Skriftet »Personalhistoriske Bidrag til
en almindelig »Præstehistorie« forekommende Præstehustruer
2. b. Register over de i Skriftet »Personalhistoriske Bidrag til
en almindelig dansk Præstehistorie« forekommende Fædre
og Mødre til Præster og Præstekoner, forsaavidt disse ikke
vare Sønner eller Døttre af Præster.
Registret er en Afskrift af Wibergs eget Eksemplar.
Afskriften er foretaget i Aarene omkr. 1880 af nu afd. Lærer
Anders Petersen (Forf. af Sjællands Stifts Degnehistori-
m. m.) og af ham i Aaret 1912 foræret til Overretssagfører
Paul Hennings, der atter har skænket det til det kgl. Bib¬
liotek. (Indbundet i eet Bind. Kvart. 641 dobbeltspaltede
Sider).
3. Alphabetisk Indholdsfortegnelse og Hovedregister' vedrørende
»Danske Samlinger«, Udarbejdet af A. Møller, Etatsraad.
(1909. Kvart. 725 Sider. Enkeltspaltet).
4. H. V. Olsen: Navne- og Sag-Register til Samlinger til Fyens
Historie og Topografi. (1912. Kvart. 511 Sider. Dobbelt¬
sparet).
5. H. V. Olsen: Navne- og Sagregister til Suhms Samlinger (1914
644 Sider. Dobbeltspaltet).
Forfatter: fhv. Sognepræst til Alrø Hans Waldemar Olsen.
6. Indholdsfortegnelse til Kundgørelser for Hæren m. m. 1808—■
1912. Udført a.f Oberstløjtnant Axel Hansen, Chef for 6. Ba-
taillon, i Aarene 1909—15. (3 Bind i Kvart. 949 Sider, om¬
fattende 21871 Personer).
Navnlig Forfatteren af det sidstnævnte Register har Krav
paa en særdeles varm Anerkendelse for dette mægtige og saare
nødvendige Arbejde, der saa fortrinligt supplerer Oberstløjt-
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nant Hirsch's Samlinger for Tiden 1660—1814 og Richters
Landmilitæretat 1801—1894. Det er udført med en fortrinlig
Nøjagtighed og er fuldstændig udtømmende, idet det ikke blot
tager Reserveofficerer og Underofficerer med, men endogsaa
gaar saa vidt, at det medtager alle til de aarlige Sessioner ud¬
kommanderede Officerer og ligestillede. Det skal her bemærkes,
at naar det kalder sig Register til »Kundgørelser for Hæren«,
saa er dette i nogen Maade misvisende, thi »Kundgørelser for
Hæren« begynder først 1857. Før denne Tid hed Kundgørelserne
»Bekendtgørelse af Avancement, Forflyttelse og Afgang ved Vor
Landmilitair-Ecat«. (Katalog 34. 2. S. 119). Desværre mangler
Biblioteket Aargangene 1828 og 1833-—35. Skulde en Læser af
disse Linier kunne paavise, hvor disse Aargange kan erhverves,
vil han sikkert kunne paaregne en Tak ikke blot fra Biblio¬
teket, men fra alle de, der i kommende Tider vil benytte Oberst¬
løjtnant Axel Hansens fortrinlige Arbejde.
7. Personregister til Gravskrifter, Nekrologer og Lejlighedsdigte
i Adresseavisens Aargange 1759—1800, udarbejdet af Kai C.
Uldall. (Folio. 524 Sider).
8. Personregister til Dansk Biografisk Lexikon. Udarbejdet af
Oberstløjtnant Joh. Lesser; skænket til det Store Kongelige
Bibliotek af hans Efterladte. (Folio. 4 Bind. Tilsammen 2254
Sider).
9. Registre til Adresseavisen. Aargangene 1759, 1760, 1761, 1763,
1778, 1787. Udarbejdet af Kai C. Ulldall. (Ny kgl. Saml. Fol.
1700).
Registrene cmfatter saa at sige alt, dog ikke Skibslister og
lign., og er skrevne paa Sedler, ordnede alfabetisk i Kapsler.
Staar ikke fremme paa Læsesalen.
Hr. Uldall fortsætter dette meget nyttige Arbejde.
Der er mange flere Værker, som trænger til at blive registrerede,
og forhaabentlig kommer Turen da ogsaa efterhaanden til disse.
